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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 




Jadwal  Kuliah R.---- Senin 07:00-09:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 




DONY DARMA SAGITA 
2 Senin 
19 Okt 2020 
Konsep dasar profesi, Profesional, profesionalisasi, 
Profesionalitas, profesionalisme dan Profesor (TPS) 35 
 
DONY DARMA SAGITA 
3 Senin 
26 Okt 2020 BK sebagai suatu profesi dan Sikap/ etika profesional 35 
 
DONY DARMA SAGITA 
4 Senin 








9 Nov 2020 
Keterlibatan nilai-nilai pribadi konselor dan klien dalam 
melakukan bimbingan dan konseling 35 
 
DONY DARMA SAGITA 
 
6 Senin 
16 Nov 2020 Kekuatan dan keterbatasan personal dan profesional 35 
 
DONY DARMA SAGITA 
 
7 Senin 
23 Nov 2020 Kerja sama profesional dengan teman sejawat 35 
 
DONY DARMA SAGITA 
 
  




14 Des 2020 
Pengembangan jejaring (net working) kerja sama profesional 35 
 
DONY DARMA SAGITA 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 




Jadwal Kuliah R.---- Senin 07:00-09:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 Senin 
21 Des 2020 Kode Etik Profes 35 
 
 DONY DARMA SAGITA 
 
10 Senin 
4 Jan 2021 Kasus-kasus pelanggaran etika profesi BK 35 
 
DONY DARMA SAGITA 
 
11 Senin 




DONY DARMA SAGITA 
     
12 Senin 
18 Jan 2021 Orientasi Organisasi Profesi Bimbingan dan Konseling 
(ABKIN dan IKI) 
35 
 
DONY DARMA SAGITA 
 
13 Senin 
25 Jan 2021 






DONY DARMA SAGITA 
 
14 Senin 
1 Feb 2021 Review Hasil orientasi dan perkuliahan 35 
 




Ujian Akhir  Semester 
   
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






DONY DARMA SAGITA, M.Pd. 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 









: 01015061 - Profesi Bimbingan Konseling 
: 5B 
Dosen : DONY DARMA SAGITA, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 UTS 14 Des 2020 21 Des 
2020 
4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 1 Feb 2021 UAS 
1 1601015016 CINDHI RIZKI ADHARI V V V V V V V U V V V V V V V U 14 100 
2 1801015002 RIRI NUR ALVIANI V V V V V V V J V V V V V V V J 14 100 
3 1801015007 EZA SHAFIRA RAHMADHANI V V V V V V V I V V V V V V V I 14 100 
4 1801015017 ANI SAFIRA V V V V V V V A V V V V V V V A 14 100 
5 1801015027 ADHE PUTRI SETIANINGRUM V V V V V V V N V V V V V V V N 14 100 
6 1801015032 ELDA WIDAYANI V V V V V V V  V V V V V V V  14 100 
7 1801015037 RIZKA NURBAITY RAHAYU V V V V V V V T V V V V V V V A 14 100 
8 1801015042 FIRDA AMALIA BERLIANI V V V V V V V E V V V V V V V K 14 100 
9 1801015047 FAJRIEN NURUL FARADILLA V V V V V V V N V V V V V V V H 14 100 
10 1801015052 ISTIANAH V V V V V V V G V V V V V V V I 14 100 
11 1801015057 NURUL CHAERANI TANRANA V V V V V V V A V V V V V V V R 14 100 
12 1801015062 IBNU MULKI KAMALI V V V V V V V H V V V V V V V  14 100 
13 1801015067 ANNADYA RAHMAH V V V V V V V  V V V V V V V  14 100 
14 1801015072 AZKAL AZKIA PYARI V V V V V V V S V V V V V V V S 14 100 
15 1801015073 KHARISMA EKA MUMAYYIZ V V V V V V V E V V V V V V V E 14 100 
16 1801015077 DELFINA MAUDY NURJANAH V V V V V V V M V V V V V V V M 14 100 
17 1801015082 FATHIRA AZKA ANIS ADILA V V V V V V V E V V V V V V V E 14 100 
18 1801015087 AGITA TIARA PUTRI V V V V V V V S V V V V V V V S 14 100 
19 1801015092 YUSUF GHAZALI V V V V V V V T V V V V V V V T 14 100 
20 1801015097 QONITA RAHMA FARHANAH V V V V V V V E V V V V V V V E 14 100 
21 1801015102 INTAN DELLA FANNI 
V V V V V V V R V V V V V V V R 14 100 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 









: 01015061 - Profesi Bimbingan Konseling 
: 5B 
Dosen : DONY DARMA SAGITA, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020  14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 
1 Feb 2021  
22 1801015107 ANDIKA WAHYU SAPUTRA V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
23 1801015112 ZAHRA TRI LEVIYANTI V V V V V V V U V V V V V V V 
 
14 100 
24 1801015117 AJENG INDAH FITRIA V V V V V V V T V V V V V V V 
 
14 100 
25 1801015122 ELFRIDA ARYANI V V V V V V V S V V V V V V V 
 
14 100 
26 1801015132 ALIFIA BILQISTHI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
27 1801015137 FAUZAN HASBI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
28 1801015142 MUHAMMAD ADLI ASH-SHIDDIQI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
29 1801015146 MUHAMMAD IQBAL ROMDHONI V V V V V V V U V V V V V V V 
 
14 100 
30 1801015152 ANNA RETNA INDRADITA V V V V V V V T V V V V V V V 
 
14 100 
31 1801015157 ADELLIA AZZAHRA DEWI V V V V V V V S V V V V V V V 
 
14 100 
32 1801015160 AGIL MAHARDIKA V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
33 1801015162 TRINUGROHO V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
34 1801015167 RIDHO AMRULOH WANDA KENCANA V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
35 1901019011 SERDO MAYENDI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
Jumlah hadir : 35.00 35 35 35 35 35 35  35 35 35 35 35 35 




















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bimbingan dan Konseling
DONY DARMA SAGITA, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1601015016 CINDHI RIZKI ADHARI  80 78  76 78 B 77.80
 2 1801015002 RIRI NUR ALVIANI  82 84  82 88 A 83.00
 3 1801015007 EZA SHAFIRA RAHMADHANI  82 82  84 84 A 83.00
 4 1801015017 ANI SAFIRA  88 86  82 86 A 85.00
 5 1801015027 ADHE PUTRI SETIANINGRUM  82 88  88 86 A 86.00
 6 1801015032 ELDA WIDAYANI  82 86  88 86 A 85.60
 7 1801015037 RIZKA NURBAITY RAHAYU  83 88  89 88 A 86.90
 8 1801015042 FIRDA AMALIA BERLIANI  84 86  88 86 A 86.20
 9 1801015047 FAJRIEN NURUL FARADILLA  84 84  84 88 A 84.40
 10 1801015052 ISTIANAH  82 86  86 85 A 84.70
 11 1801015057 NURUL CHAERANI TANRANA  81 85  84 88 A 83.70
 12 1801015062 IBNU MULKI KAMALI  84 84  80 84 A 82.40
 13 1801015067 ANNADYA RAHMAH  84 84  80 84 A 82.40
 14 1801015072 AZKAL AZKIA PYARI  82 86  82 86 A 83.20
 15 1801015073 KHARISMA EKA MUMAYYIZ  84 86  88 88 A 86.40
 16 1801015077 DELFINA MAUDY NURJANAH  85 86  84 88 A 85.10
 17 1801015082 FATHIRA AZKA ANIS ADILA  83 84  84 86 A 83.90
 18 1801015087 AGITA TIARA PUTRI  83 84  84 86 A 83.90
 19 1801015092 YUSUF GHAZALI  82 82  82 84 A 82.20
 20 1801015097 QONITA RAHMA FARHANAH  85 84  84 86 A 84.50
 21 1801015102 INTAN DELLA FANNI  82 88  90 88 A 87.00
 22 1801015107 ANDIKA WAHYU SAPUTRA  83 88  88 86 A 86.30
 23 1801015112 ZAHRA TRI LEVIYANTI  83 84  88 86 A 85.50
 24 1801015117 AJENG INDAH FITRIA  80 88  84 86 A 83.80
 25 1801015122 ELFRIDA ARYANI  80 84  84 86 A 83.00
 26 1801015132 ALIFIA BILQISTHI  82 86  88 85 A 85.50



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bimbingan dan Konseling
DONY DARMA SAGITA, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1801015142 MUHAMMAD ADLI ASH-SHIDDIQI  82 82  80 84 A 81.40
 29 1801015146 MUHAMMAD IQBAL ROMDHONI  80 82  80 84 A 80.80
 30 1801015152 ANNA RETNA INDRADITA  84 84  84 82 A 83.80
 31 1801015157 ADELLIA AZZAHRA DEWI  85 86  88 88 A 86.70
 32 1801015160 AGIL MAHARDIKA  82 86  84 88 A 84.20
 33 1801015162 TRINUGROHO  82 88  84 86 A 84.40
 34 1801015167 RIDHO AMRULOH WANDA KENCANA  80 84  82 85 A 82.10
 35 1901019011 SERDO MAYENDI  80 82  82 82 A 81.40
DONY DARMA SAGITA, M.Pd.
Ttd
